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Une étude de oertains aspeots de la biologie des orevettes et
acoessoirement des poissons de la pente du plateau oontinental entre 100
et 1000 mètres de profondeur étant envisagée, oette sortie avait pour
buts prinoipaux z
1°) d'ess~er un Chalut à orevettes en provenanoe des U.S.A., de voir
comment oe filet travaille et jusqu'à quelle profondeur il peut
être traîné utilement par 11 "OMBANOO".
20 ) d'effectuer, si le filet donnait satisfaction, une première ra-
diale.
Cette sortie, rappelons-le, était prévue depuis plus d'un an mais
n'avait pu encore être effectuée, le sondeur de l '''OMBANOO'' , permettant
de sonder au-delà de 300 mètres, était demeuré en panne pendant plus de
2 ans. Elle s'eet déroulée du 15 au 18 mars 1967 et n'a été marquée que
par un seul incident, une panne de sondeur survenue au bout de quelques
heures et qui a nécessité le retour du bateau à Pointe-Noire mais a pu,
grâce à un heureux concours de circonstances, être réparée dans la
journée.
Le calendrier de la sortie a été le suivant :
- 15 mars
8h30-9h50 TU
9h50-11hOO
11 hOO-12h40
- Appareillage. Route vers les fonds de 50 mètres.
Dl' au-dessus des fonds de 20, 30 et 50 m.
- Essai du chalut sur les fonds de 50 mètres.
- Route vers les fonds de 200 mètres. BT au-dessus
des fonds de 75 et 100 m.
···1·· ·
13h40-15h30
15h30-18h15
18h15-20h30
20h30-21h20
- 16 mars
3h10- 3h30
3h30- 5h3d
5h30- 9hà5
9h05-10h15
10h15-14h00
Après-midi
- 17 mars
6h40-12h15
12h15-14h45
14h45-16h50
16h50-20h50
20h50-21h30
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- Cha.1utage sur les fonds de 200 mètres.
- Route vers les fonds de 400 m et ohalutage sur
oes fonds.
- Chalutage sur les fonds de 400 m.
- Route vers les fonds de 150 m. Mouillage.
- Appareillage. Route vers les fonds de 200 m.
- Chalutage sur les fonds de 200 mètres.
- Route vers les fonds de 300 m et ohalutage sur
ces fonds.
- Sondeur en panne. Faubertage sur les fonds ro-
cheux entre 110 et 115 m.
- Route sur Pointe-Noire.
- Réparation du sondeur à quai.
- Appareillage. Route vers les fonds de 600 m.
- Chalutage sur les fonds de 600 mètres.
- Route vers les fonds de 800 m et oha1utage sur
oes fonds.
- Chalutage sur les fonds de 800 m, une fois la
nuit tombée.
- Route sur les fonds de 400 mètres. Mouillage.
- 18 mars
2hOO- 6hOO - Appareillage. Route vers les foms de 600 mè-
tres et chalutage sur ces fonds (le oha1ut
s'étant emmêlé, la mise à l'eau a été effeotuée
a.veo beaucoup de retard).
6hOO- 8h40 - Route vers les fonds de 1000 m et ohalutage sur
oes fonds.
8h40-13h15 - Route vers les fonds de 350 mètres et oha1utage
sur ces fonds.
13h15-17h15 - Route sur Pointe-Noire.
:MM. CROSNIER et MARTEAU ont été embarqués durant toute la .
sortie. M. POINSARD, embarqué le 15 mars, a débarqué le 16 au soir.
···1···
3DETAIL DES TRAVAUX EFFECTUES. PREMIERS RESULTATS
Kydrolope
Six BT, aocompagnés des observations d 1usage, ont été effectués
pour le compte de la Section de physique du Centre - (of. annexe III
du présent rapport).
FaubertMe
Un faubertage a été donné sur les fonds rocheux de la bordure du
plateau oontinental.. Le faubert dont dispose actuellement l' "OMBANGO" ,
fait avec des ohaluts hors d'usage, est peu pêohant (il faudrait trou-
ver des vieux filets ma.i11ants) et la réoo1te effeotuée a été peu abon-
dante. Les crustaoés oapturés, qui nous intéressent plus particulière-
ment, ont été g Ethusa rosacea A. Milne Edwards et Eouvier, Meda.eus
rectifrons Crosnier, Macro odia strae1eni Qapart (4 ex.), Poroe11ana
caparti Chace, Ga1athea sp. très nbr. ex.), Munida ? ourvimana Miers.
Chalutages
Le chalut utilisé
--.-------
CI est un "Semi-ba1100n traw1" de 40 pieds, dont les principales
caractéristiques, telles qu le11es sont données par le oonstructeur,
sont les suivantes
"41ft headrope, 51ft footrope, nets made of nylon netting of the
fo110wing size mesh and thread : 1 1/2"str mesh 1;' 15 thd body,
1 1/2"str mesh Il 18 thd intermediate, 1 1/2"str mesh #- 30 thd 00-
dend, codend rigged with 2"I.D. ga.lv net rings for lazy1ine and
purse ropeo Inner1iner of j 1/8"str mesh /115 thd inserted into
codend, to ho1d small species of shrimp and eto. Lazyline (100 ft)
of 5/8"dia nylon rope and purse rope (18::'tt) of 1/2"1'11'101'1 rope
rigged on codend. Head and footrope hung on 5/8t1dia poly-dao net
rope with legs extended 6ft from net and wire rope thimb1es sp1i-
ced in at each end. Six(5x6") Shepherd p1astios floats on headrope
and 14(5x6") Shepherd mud rollers spaced evenl1' on footrope at 42"
centers with three (3) 100ps of 1/4" galv ohain in between each
set. Riblines rigged down each bottom searn of 5/16"dia Samson1s
braided nylon rope, rib1ines begining at footrope and extending
thru oodendlt •
Ce filet est gréé en ltotter traw1 lt , les 2 panneaux (150 x 15 ~)
étant attaohés direotement au bout des ailes, et est tiré au moyen
d'une seulefune et dlune patte d'oie.
••0/•.•
4Les mesures de mailles étirées, faites sur le filet mouillé,
ont donné une moyenne de 35,6 mm (10 mesures) pour le cul extérieur et
25,8 mm (50 mesures) pour le oul intérieur, chiffres légèrement infé-
rieurs à oeux donnés par le oonstructeur pour le filet Sec.
Les six boules en plastique, livrées avec le filet, n'ont paS
résisté à la pression au-de~à,de 400 mètres de profondeur. Il s'ensuit
que les boulages' suivante ont été .utilie:ée a\l' cours de la sortie 1
Chalutages
"
"
"
1- 6
1- 8
9
10-11
: 6 boules en plastique.
e 1 boule métallique, 2 boules en verre.
: 1 boule métallique, 4 boules en verre.
: 4 boules en verre.
Il convient de noter que, lors du trait à 600 mètres où les
boules ont éclaté ,lefilet a malgré cela correotement travaillé, ce
qui s'explique par le fait que les panneaux sont maillés directement
sur les ailes et maintiennent, à eux seuls, le filet largement ouvert.
Le_o~.l2.0.!:t!rnJ.Î'l.1Au_cha.1.u,i
Il a été três,sati~faisant. Les manoeuvres n'ont pas posé de
problème et, mâmê à 1000 mètres de profondeur, il n'a pas été utile de
pousser à fofia lé 'moteur de l'hOMBANOo". Le filet semble avoir correc-
tement tràvaiil~ lors de toUs les traits àl1exoeption des chalutages
3 (400 m) et 8 (800 m) ; il semble qùe oe soit alors essentiellement
la nature du fond qui soit la caUse du iiîaûva.is fonotionnement observé,
une vase très molle et qui a tendanoe à bourrer dans le Qhalût exis-
tant à partir de 400 mètres.
Congu pour capturer les crevettes et éliminer dans la mesure du
possible les poissons, ce chalut parait remplir assez bien son rôle.
En effet, si les rendements en crevettes observés ont été largement
aussi élevés que ceux obtenus aveo des filets de beaucoup plus grande
taille (mais il est vrai à mailles aussi plus grandes), les rendements
en poissons ont été, eux, très inférieurs. Il est vraisemblable que
certaines espèces de poissons, qui évoluent un peu au-dessus du fond,
échappent facilement aux ohaluts à crevettes assez plats.
Le,!. .!o!!d!.
La pente du plateau continental est relativement peu abrupte au
large de Pointe-Noire et il a été aisé de tenir correctement, chaque
fois, la sonde ohoisie pour le chalutage. Jusqu'à 1000 mètres les fonds
semblent sains et dépourvus de toute roche ; jusqu'à 300 mètres envi-
ron ils sont de vase légèrement sableuse, au-delà ils deviennent de
vase très molle. Il s'ensuit qu'à partir de 400 mètres les panneaux ont
tendance à bourrer et le cul à se remplir de vase, ce qui a. le double
.../....
5inoonvénient de g@ner le déploiement du filet et d'abtmer les orevettes
oapturées. Il y a là un obstaole assez sérieux qui pourrai t, peut-être,
être tourné en partie en utilisant des chaluts espagnols (pour vase
molle) à ventre formé de très grandes mailles.
Les résultats
------.--
Avant d'examiner les résultats il convient de. noter que g
..
le ohalut utilisé est, oomme. no.ùs l'avons.' signalé, un ohalut à
orevettes dont le poùVoir de oapture âst réduit Vis à vis des pois-
sons,
- gréé en otter-tra.wl, donc sans bras, et tiré par une seule rune,
le filet ne peut être déséquilibré lors de la remontée et garde un
certain pouvoir de oapture en pleine eau, ce qui doit expliquer la
présenoe dans le filet d'un oertain nombre d'espèces plus pélagiques
que benthiques,
- la sélectiVité du ohalut vis à vis des diverses espèoes,et en par-
tioulier des orevettes, n'a pas enoore été étudiée et nous ignorons
à partir de quelles tailles les diverses espèces passent au travers
du ohalut.
Ceci posé, la première oonstatation que permettent de faire les
quelques traits de ohalut effeotués est que, si on examine uniquement
les espèces oapturées au chalut, il y a, dans la. région de Pointe-Noire,
un changement très net de la faune qui s'opère très rapidement entre
350 et 400 mètres et qui oorrespond bien aux deux nivea.ux du faoiès va-
seux de la pente atlantique tels qu'ils ont été définis par LE DANOIS
(1948) •
Nous n'entrerons pas, à l'issue de oette première radiale, dans
le détail des espèoes caraotéristiques de oes deux niveaux ; le leo-
teur pourra s'en faire une première idée en consultant les résultats
des ohalutages donnés à l'annexe l (1). Dans les lignes qui suivent,
nous nous contenterons de donner quelques idées très générales sur cer-
tains aspeots qui se dégagent de oette sortie.
Poissons
Sur le plan faunistique les réooltes ont été assez riohes; elles
oomprennent 91 espèoes dont 33 ne se trouvaient pas en oolleotion au
Centre de Pointe-Noire. Sept autres espèoes n'ont pu être déterminées
et il est vraisemblable que oertaines d'entre elles sont nouvelles•
.00/.00
(1) of. aussi A. CROSNIER aveo la oollaboration de C. CHAMPAGNAT,
J. MARTEAU et G.R. BERRIT. Rapport sur la Campagne effectuée au
large des oates du Gabon et du Congo du 23 novembre au 13 déoembre
1963 par le ohalutier "THIERRY". Rapport ronéo nO 191 du Centre de
Pointe-Noire.
6Sur le plan de la pêohe nos réooltes sont, oomme on pouvait le
prévoir, sans intérêt, les espèoes qUi les oomposent n'étant pas oom-
meroialisables à l'exoeption des Dentèxangolensie PolI et Maul, peu
abondants dès 200 mètres et qui diâp~aissent au-delà et, dans une
oertaine mesure, des Merluooius pol11Cadenat (1) dont l'aire de ré-
partition s'étend en profondeur jusqu'à, 600 mètres au moins, mais qui
ne sont jamais oapturés ... en g1'ande quâ.ri.tité dans la région de Pointe-
Noire oomme l'ont montré les diverS cihaiutages profonds effeotués par
le "MElZI", le "THIERRY" et l' "OMBANGO".
Crustaoés
Quarante-six .. espèoes de Déoapodes et une de Stomatopodes ont
été réooltées. La liste en est donnée oi-dessous aveo, en regard de
ohaque espèoe,les répartitions bathymétriques extrêmes observées.
Leuoosiidae
Portunidae
- Xanthidae
Goneplaoidae
- Paguridae
- Diogenidae
Galatheidae
- Astaoidae
- Eryonidae
Sergestidae
- Penaeidae
Pseudomyra mbizi Capart
Bat4yneotes superbus (Costa)
Geryon 9uinauedens Smith
Caroinopla.x barnardi Capart
Parapagurus maorooeros Forest
Pagurus pubesoentulus Forest
pagurus mbizi Forest
Dardanus arrasG>r (s:erbst)
Muninopsis ohuni Doflein et Balss
Munida sp.
Nephropsis atlantioa Norman
Stereomaatis soulpta (Smith)
Sergestes robustus Smith
Sergestes grandis Sund
SergeStes sple~~Hansen
Sergestes oCU'nioulum Kr6yer
Solenooera membranaoeum (Risso)
Plesiopenaeus edwardsianus (Johnson)
Aristeus Yaridens Holthuis
Parapenaeus lontti-rostris (Luoa.s)
200
300-600
600-800
200-400
300
300
200
200-400
600-1000
300
600
400-1000
350-fl)O
600
200-350
600
200-350
400
350-800
200-400
(1) Cette dernière espèoe est a.ssez prisée par les pêcheurs Européens
de la région de Pointe-Noire mais surtout, semble-t-il, pour une
raison sentimentale (elle rappelle le Merlu de Franoe). En fait sa
ohaire est molle et peu agréable au goüt ; d'ailleurs les pêoheurs
Russes qui, plus au sud, oapturent oette espèoe parfois en assez
grandes quantités aveo un autre Merlu, le M. oapensis, la rejet-
tent par dessus bord.
7- Pasiphaeidae
Benthesicymus bartletti Smith 600-1000
Gennadas scutatus Bouvier 600
Gennadas talismani Bouvier 800-1000
Sp. 1 et 2 350-1000
Pasiphaea semispinosa Holthuis 350
Parapasipha~ sulcatifrons Smith 1000
Psat~yrocaris infirma Alcock et Anderson 600
Psathnocaris fra.gi.lis var. atlantica Caullery 600
Gl;yphus marsupialis Filhol 600-800
300-600
600
200-300
200-350
350
600-800
200
600
200
600
600-1000
Boo
1000
Edwards) 600
1000
200-600
200-600
300
600
Acanthephyra sexspinosa Kemp
Acanthep~yra acanthitelsonis Bate
Acanthephyra eximia Smith
Systellaspis oristata (Faxon)
S ste las is debilis (A. Milne
Meningodora vesca Smith)
Nematocarcinus cursor Ao Milne Edwards
Plesionika martia (A. }ülne Edwards)
Plesionika ensis (AD Milne Edwards)
Plesionika carinata Holthuis
Plesionika acanthonotus (Smith)
à rostre court
Plesionika aoanthonotus (Smith) .
à rostre 10D!
Plesionika heterooarpus (Costa)
Parapandalus sp.
Alpheus talismani Coutière
Pontophilus graoilis Smith?
Pontooaris lacazei (Gourret)
Sp.
Sguilla sp.
- Oplophoridae
- Stomatopodes
- Alpheidae
- Crangonidae
- Nematooarcinidae
- Pandalidae
Cette liste n'appelle pas grand commentaire. On peut toutefois
souligner les captures de Munidopsis chuni, Nephropsis atlantica,
Benthesic;ymus bartletti, Parapasiphaij sulcatifrons, Psath:yrocaris in-
firma, Psathyrocaris fragilis var. atlanticq, Gl:yphus marsupiali1!"
Systellaspis cristata, Meningodora vesca, Acanthephyra eximil!o Ces es-
pèces, soit n'ont été que très rarement capturées jusqu'à maintenant
sur la c6te ouest-afrioaine, soit même n'y avaient pas encore été si-
gnalées.
Les espèceS que nous n'avons pas enoore pu déterminer (Munida
sp., Penaeidae sp., Parapandalus sp., Crangonidae sp.), sont aussi,
vraisemblablement, nouvelles pour la région.
Sur le plan de la pêche, les espèoes qui pourraient être oom-
mercialisées sont :
CI. 0/•••
les Penaeidae
le Pasiphaeidae
les Op1ophoridae
le Nematocaroinidae
les Panda1ida.e
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Solenocera membranaceum
P1esiopenaeus edwardsianus
Aristeus varidens
Parapenaeus longirostris
Benthesicymus bart1etti
G1yphus. marsupialis
Acanthephyra spp.
Nematocarcinus cursor
P1esionika spp.
Parmi toutes ces espèces,seules Parapenaeus longirostris et
Aristeus varidens se trouvent en quantités non négligeables. Les pre-
miers rendements obtenus sont toutefois trop faibles pour envisager
une pêohe s'ils ne peuvent être améliorés; ils sont par contre suffi-
sants pour permettre une étude de la biologie de ces espèces d'inté-
r~t commercial et dont les répartitions bathymétriques sont bien
nettes,l'une allant jusqu'à 400 mètres et l'autre commençant à cette
profondeur.
Le tableau ci-dessous résume quelques uns des résultats obtenus
pour ces deux espèces. La répartition très différente des sexes, en
fonotion de la profondeur, est à noter
:prOfOndeur : Parapenaeus longirostris Aristeus varidens :
! m INombre!Nombre 1Nombre ! Poids NombrelNombre!Nombrel Poids 1
! J sr 2 !d'et g!-!sL cr 9 !d'et g!---!.&L-!
! 1 1 Il !
1200 m jour 1 910 i 402! 1372 ! 9.300 i! 1
!-~----------!------!------I------!------ ------I------!------!-------I
:200 m nuit: 142 : 313: 455: 2.100 : ; ~ :
! ---------! ------! -- . -1------1---:-- ------! ------1----! -------!
!300 m jour! 300 1 992! 1292 !13.800 ! i ! !
. !.---------! ------!--1----!----- -----!----i------!---!
i350 m jOur: 0 ~ 52: 52: 850 0 : 5: 5 : 20 :
i;;-mj~-:-;---:- 1;-:--~:--20; --5~5-:- 47--:-57;-:-5~~5;-:
I---------I------!------I------!----- -----1-- ---1------1-------1i400 m nuit: 0 : 17: 17: 300 121: 14 : 135 : 1. 1SO :
!-----------!------I---~-I------I------ -- ~I.-----r------I-------!
1600 m jour ! 1 1 1 62 1172 1 234 1 4.850 1
I----------!------I------I----!------ -----I------!- -I-------!
1800 m jour! 1 1 1 3 1 17 1 20 ! SOO 1! !! I! 1 1 1
9Dans l'annexe II nous donnons les résultats des mensurations
effeotuées. Elles sont beauooup trop fragmentaires pour qu'un essai
d'interprétation puisse être tenté et oe d'autant plus que la séleo-
tivité du ohalut n'a pas enoore été étudiée.
CONCLUSIONS
Cette sortie a permis d'établir les points positifs suivants:
- le ohalut à orevettes essayé travaille oorreotement et peut être
tratné sariS diffioulté par l "'OMBANGO" jusqu'à,. a.u moins,1000 mè-
tres de profondeur,
- la pente du plâteau oontinental, au large de Pointe-Noire, est
saine et suffisamment peu inolinée pour que la sonde ohoisie pour
le ohalutage puisse être tenue avec préoision.
D'un autre oôté il a été établi que :
- la pente du plateau oontinental,à partir de 400 mètres,est faite
d'une vase très molle qui rend parfois diffioile le 'ohalutage,
- la pente du plateau oontinental est peuplée d'une faune riohe en
espèces mais dont seules les orevettes peuvent présenter un inté-
rêt oommeroial, deux seulement d'entre elles paraiss·nt relative-
ment abondantes.
Al' issue de oette première sortie il apparatt également que,
si d'autres radiales du même type doivent être faites, oe que nous
souhaitons, un oertain nombre d'études préliminaires,néoessaires au
dépouillement rationnel des résultats obtenus,devront être entreprises.
Ces études devront porter sur :
- la séleotivité du ohalut utilisé,
la sédimentologie de la pente du plateau oontinental,
les variations des rendements en fonotion de l'heure du jour
et de la phase de la lune.
o
POINTE-NOIRE, le 15 Avril 1967.
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FICHES DE CHALUTAGE.
Poisso~ et Invertébrés
Les poids inférieurs à 100'g n'ont, le plus souvent, pas été relevés.
Dans la dernière oolonne de droite, les ohiffres situés après les
sigles ~ et 9 oorrespondent aux longueurs des oarapaoes exprimées en
mm. Toutes oes mesures ont été effeotuées du bord postérieur de la
oarapaoe à l'extrémité du front ohez les orabes, l'extrémité du
rostre chez les lIunida, Nephropsis et Alpheidae, le fond de l'orbite
ohez les orevettes.
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ICHALUTAGE 1/
Date 15-3-1967.
Heure 13h41 - 14h41 TU.
Position g 05000'S - 11°22'E.
Longueur de fune : 575 m.
Profondeur a 190-210 m.
Nature du fond : vase lég. sableuse.
TO et S %0 à 195 m : 13°46 - 35,56
Résultats globaux
Poids total de poissons
Poids total de orevettes
22 kg.
9,3 kg.
Résultats détaillés
!
!,
1
1
1 !
113600 !
2 1 !
10 1 6;0 1
7 ! 1
! 1
2 , !
3 !
4 !
1
1
17
2
2
2
!
1
1
!
!Ducroz!
!
!
E s p è ces
Squatina oculata Bonaparte
Torpedo torpedo (Linné)
Pterothrissus belloci Cadenat
Chlorophthalmus atlanticus PolI
Chlorophthalmus fraserbrUnneri PolI
Diaphus dumerili (Bleeker)
Diaphus taaningi Norman
Coloconger cadenati Kanazawa
Bathyoongrus bertini (PolI)
Merluccius polli Cadenat
Coelorhynohus coelorhynchus (Risso)
Zenopsis conchifer (Lowe)
Epigonus telescopus (Risso)
Hypoolydonia bella Goode et Bean
SYnagrops microlepis Norman
Pentherosciori mbizi PolI et Maul
Dentex angolensis PolI et Maul
Bembrops heterurus Miranda Ribeiro
Uranoscopus albesca Regan
Brotula barbata (Schneider)
Benthodesmus tenuis (GUnther)
Gobius angolensis Norman
Lepidotrigla laevispinnis Blache et
Peristedion cataphractum (Linné)
Monolene microstoma Cadenat
Monolene mertensi (PolI)
IiŒicrochirus wittei Chabanaud
Familles
Bothidae
Congridae
Merlucciidae
Macrouridae
Zeidae
Chilodipteridae
Soleidae
Myctophidae
Apogonidae
Sciaenidae
Sparidae
Percophididae
Uranoscopidae
Brotulidae
Trichiuridae
Gobiidae
Triglidae
Squatinidae
Torpedinidae
pterothrissidae
Cblorophthalmidae
POISSONS
:Nbre:poidsiex. ! (g.)
--~---------------------------'-1 -----
! !
!4 1 900
1~ : 1~0
6 . 200
37 : 600
'304 ;1650
84 . 350
3 '1 1
1
9 !6
1
2
4
... /...
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INVERTEBRES 1!
Cr~sta.2.é!, ,
Goneplacidae Carcinoplax barnardi Capart 1 1 1 ~ 28,9
Paguridae Parapagurus' macroceros Forest
,
1
Pagurus mbizi Forest
,
1 1
Penaeidae Parapenaeus longirostris (Luoas) '1372 1 9300 910 r!1 1 402 9! !Pandalidae Plesionika heterocarpus (Costa) 8 ! 4r!,49 oV.
·E0l!i.B.0de~.!,s Stichopus sp~ 8 !
Ga!,tér.2;P,2.d.!,s Nassa Spa 1 !
Calliostoma Spa 1
f.e,E,h!:1.2;Pod.!,s Sepia elegans d'Orbigny 2
Abralia veranyi (RUppel) 8 !
Illex illecebrosus coindetti Verany 5 1 190
ICHALUTAGE 2/
Date: 15-3-1967.
Heure: 16h12 - 17h12 TU.
Position: 05°00'5 - 11°19'E.
Longueur de rune : 1150 m.
prorondeur : 408-415 m.
liJature du fond : vase
TO et S %0 à 396 m : 7°85 - 34,95.
Résultats globaüx
Poids total de poissons
Poids total de crevettes
34 kg.
6 kg.
Résultats détaillés
E s p è cesFamilles
Rajidae
Rhinochimaeridae
Pterothrissidae
Bathylagidae
Alepocephalidae
Gonos t"omidae
'Nb Ip"d 1
, re! oJ. s,iex. ! (g) ,
--------- ---------------------'-1 1------
POISSONS , i
Scyliorhinidae Galeus polli Cadenat , 71 !3000
Squalidae Etmopterus pusillus Lowe , 1!
Etmopterus spinax (Linné) , 61 ! 400
Raia straeleni PolI ! 1 i
Harriotta pinnata Schnakenbeck 1 i
Pterothrissus belloci Cadenat 14 12800
1 Bathylagus Spa 1 !
1 Xenodermichthys socialis Vaillant 1
o 1 Yarella blackfordi Geode et Bean 2
1 Triplophos Spa aff. hemingi (Mc Ardle) 9
••. /0 •.
13
1
Melanostomiatidae Odontostomias micropogon Norman 1 !
Ateleopidae Ateleopus barnardi Poll 1 2 !
Congridae Colooonger cadenati Kanazawa 1 5
Nettastomidae Nettastoma melanura Rafinesque 1 1
Nemichthyidae Nemichthys scolopaceus Richardson 1 1
Halosauridae Halosaurus oweni Johnson 1 34 1000][oridae Laemonema laureysi Poll ! 61 3200
Uraleptus maraldi (Risso) 1 42 1000
MerlucciMae Merluccius polli Cadenat ! 4 800
Bregmacerotidae Bregmaceros maolellandii Thompson 1 1
Macrouridae Bathygadus melanobranchus Vaillant 1 20 700
Coelorhynchus coelorhYnchus (Risso) 1 1
Malacocephalus laevis (GUnther) 1 12 900
Malaoocephalus oocidentalis (Geode et 13ean) 2 1
Nezumia aequalis (GUnther) 1 11 3001
Hymenocephalus italicus Giglioli 1 1 1
Trachichthyidae Hoplostethus sp. aff. petrosU6 (Lowe) 1 46 26001
Zeidae Cyttus hololepis Goode et Bean 1 2 !
Chilodipteridae Epigonus telescopus (Risso) 1 8 5001
HyPoclydonia bella Goode et Bean 1 4 3001
Brotulidae Monomitopus metriostoma (Vaillant) 1 40 700!
Gempylidae Promethichthys prometheus (Cuvier) ! 1 1
Trichiuridae Benthodesmus tenuis (GUnther) ! 16 400!
Trichiurus 'lepturus Linné 1 4 1
Scorpaenidae Setarches guentheri Johnson 1 - 1121001
Triglidae Peristedion cataphractum (Linné) ! 23 1 !
Trigla lyra Linné 6 8001
Soleidae 13athysolea polli Chabanaud 1 !
Antennariidae Chaunax pictus Lowe 2 1
Ogcocephalidae Dibranchus atlanticus Peters 5
INVERTEBRES
Cr~sta~é.:!. ! 1
Portunidae 1 BathYnectes superbus (Costa) 4 139: 11,1-
! ! 17,3-18,3
! !19 ov.37,û
Xanthidae ! Geryon quinquedens Smith 3 !2d'13if;3....;w', 1
! 119: 49
Diogenidae ! Dardanus arrosor (Herbst). 1 1
Eryoneidae 1 Stereomastis sculpta (Smith) 3:1 11.0d', 21~
Penaeidae ! Plesiopenaeus edwardsianus (Johnlilon) 1 8 52011 d', 7.
1 Aristeus varidens Holthuis 1572 5150! 5~5cr, 47~
1 Parapenaeus longirostris (Lucas) 1 12 200112~
Nematocarcinidae ! Nematocaroinus cursor A. Milne Edwards ! 27 ! 130 121 ~, 6 ~
Coel~nté.!:.é!!. ! Chondractinia sp. 2 1 11 1 1
Vers Hyalinoecia Spa Inbrx! 1
Ga~tér.2.P.0d~s Nassa wolffi Knudsen
1 3 1 11 ! 1
Le2!.61l,!,bra.!!,c,he,! Lima. angolensis Adam et Knudsen 1 2 ! !
14
/CHALUTAGE 3/
Date 15-3-1967.
Heure : 18h52 - 19h52 TU.
Position: 05°00'8 - 11°19'E.
Longueur de fune : 1150 m.
Profondeur : 405-410 m.
Nature du fond : vase.
TO et S %0 : cf. chalutage nO 2.
Résultats globaux
Poids total de poissons
Poids total de crevettes :
10,5 kg.
2,8 kg.
Observations : Beaucoup de vase. Le filet a probablement mal travaillé.
Résultats détaillés
300 :
350'1
1
1
1
!
1
111cr: 19,6
119: 17,4
11d': 53,6
2
1Geryon quinquedens Smith
Bathynectes superbus (Costa)
Galeus polli Cadenat
Etmopterus spinax (Linné)
Deania cremouxi Cadenat
Pterothrissus belloci Cadenat
Yarella blackfordi Geode et Bean
Triplophos sp. aff. hemingi (11c Ardle)
Synaphobranchus kaupi (Johnson)
Halosaurus oweni Johnson
Laemonema laureysi PolI
Merlucoius polli Cadenat
Bathygadus melanobranchus Vaillant
Coelorhynchus coelorhynchus (Risso)
Malacocephalus laevis (GUnther)
Malacocephalus occidentalis Geode et
Nezumia aequalis (GUnther)
Hoplostethus sp. aff. petrosus (Lowe)
Epigonus telescopus (Risso)
Monomitopus metriostoma (Vaillant)
Benthodesmus tenuis (GUnther)
Setarches guentheri Johnson
Peristedion cataphractum (Linné)
Dibranchus atlanticus Peters
Xanthïdae
Portunidae
Scyliorhinidae
Squalidae
Trachichthyidae
Chilodipteridae
Brotulidae
Trichiuridae
Scorpaenidae
Triglidae
ogcocephalidae
P-terothrissidae
Gonostomidae 11
synaphObranchidae:
Halosauridae 1
Moridae 1
Merlucciidae !
Macrouridae !
!
Crustacés
-----
POISSONS
INVERTEBRE8
! t l ,
Familles 1 E s p è ces iNbre yPoids i
! I~I (g) 1
---------------------------1 1 1------
1 1 1
1 16 1 750 1
1 1 ! 1
1 1! 350 1
t 7! 1300!
! 2! 1
t 5 !
1 1 !
1 14 450 :
t 10 600"l ,
18 3450,'
" 8 750'! 1
! 3 !
1 1
Bean! 2
1 12
1 12
t 2
3
1 14
1 6
! 1
3
eo%o.
15
Goneplacidae Carcinoplax barnardi Capart 5 !3d': 7,5
! 111,5 16,5
! !1~: 12,6
1 ! 1~ ov.12,9
Eryoneidae Stereomastis sculpta (Smith) 8 1 14d' - 4~
Penaeidae Plesiopenaeus edwardsianus (Johnson) 1 2 ! 150 11d' - 1~
Aristeus varidens Holthuis 1135 ! 1150 !121d', 14~
Parapenaeus longirostris (Lucas) ! 17 1 300 117~
Nematocarcinidae Nematocarcinus cursor A. Milne Edwards 6 ! 13d' - 3~
Gast ,!r,2;P,od!!,s Nassa wolffi Knudsen 1 1 11 !Trophon fraseri Knudsen 1 1
/CHALUTAGE 4/
Date : 16-3-1967.
Heure: 03h50 - 04h50 TU.
Position: 05°00'S - 11°22'E.
Longueur de fUne : 575 m.
Profondeur : 190-200 m.
Nature du fond: vase lég. sableuse.
TO et S %0 : cf. chalutage nO 1.
Résultats globa.ux
Poids total de poissons : 26 kg.
Poids total de crevettes: 1,6 kg.
Résultats détaillés
Familles
Congridae
Myctophidae
Moridae
Merlucciidae
Macrouridae
Zeidae
Caproidae
Chilodipteridae
l' 1
! E s p è ces INbrejPoids l
1 1ex. 1 (g) 1
---------1--------------------1-1 1-----
POISSONS
Pterothrissidae : Pterothrissus belloci Cadenat 1 20 2300!
Chlorophthalmidae ! Chlorophthalmus atlanticus PolI ! 1 - 1
Chlorophthalmus fraserbrUnneri PolI ! 7 100 1
Diaphus dumerili~~leeker) ! 91 500 1
Diaphus taaningi Norman 1 1
Muraenesox sava.nna (:Bancroft) 1:
Bathycongrus bertini (PolI) ,
Uraleptus maraldi (Risso) 1 50'
1 Merluocius polli Cadenat 2 100:
1 CoelorhYnchus coelorhynchus (Risso) 4 150 11 Cyttus hololepis Geode et :Bean 2 -,
, Antigonia capros Lowe 4 150'
. Hypoclydonia bella Goode et :Beau 4 - 1
Epigonus telescopus (Risso) 3 50:
.../ ...
4
1
1
! 6 1
Inbrx!
4
4
43
1 11
1455
r 24
1 24
1 13
1
! 3
Apogonidae
Sciaenidae
Sparidae
Percophi<iidae
Uranosoopidae
Brotulidae
Ophidiidae
Gobiidae
Triglidae
Loph..i.idae
IJ'1VERTEBRES•. _--_."'...- "..
.<2.rE.stacé~
Leucosiidae
Diogenidae
Sergestidae
Penaeidae 1
1
Nematocarcinidael
Pandalidae 1
Crangonidae
Stomatopodes
EchiB,ode.!:,mes
Vers
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Synagrops microlepis Norman
Pentheroscion mbizi (PolI)
Dentex angolensis PolI et Maul
Bembrops heterurus Miranda Ribeiro
Uranoscopus albesca Regan
Brotula barbata (Schneider)
Ophidion barbatum Linné
Spa
Lepidotrigla laevispinnis Blache et Ducroz
Peristedion cataphractum (Linné)
Chirolophius kempi Norman
Pseudomyra mbizi Capart
Dardanus arrosor (Herbst)
Sergestes splendens Hansen .
Solenocera membranaceum (Risso)
Parapenaeus longirostris (Lucas)
Nematocarcinus cursor A. Milne Edwards
Plesionika martia (A. Milne Edward)
Plesionika acanthonotus (Smith)
(forme à rostre court)
Plesionika heterocarpus (Costa)
Parapandalus Spa
Pontocaris lacazei (Gourret)
Squilla Spa
Stichopus Spa
Hyalinoecia. Spa
r v ,651 "11250"
r 22 1 2150 :
; 5 r 1000·
" 1 1 150 1
1 1 1 1001
1 4! 3100!
2 1 1001
1 1 1
25 ! 2650 1
56 1050 :
1 150"1
1
1
1
1
12d' ,2~
1
123d' , 20~
5011d' ,19~
21001 142d', 3' 3~
140' , 20~
190' , 15~
13d' , 109
189 OVe
120': 12,4-
112,8
119 OVe 11,6
1
1
1
1
!
ICHAL.J!.'J'AGE 5/
Date 16-3-1961
Heure: 06h15 - 01h15 TU.
Position: 05°00'5 - 11°21'E.
Longueur de fUne : 900 m.
Profondeur : 296-308 m.
Nature du fond : vase.
TO à 290 m : 8°12
Résultats globaux
Poids total de poissons
Poids total de orevettes
36 kg
: 14,9 kg.
... / ...
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Résultats détaillés
Bathynectes superbus (Costa)
~-iunida sp.
Parapagurus maeroceros Forest
Pagurus pubescentulus (A. Milne Edwards
et Bouvier)
Familles
Chilodipteridae
Apogonidae
Trichit:œidae
Z,eidae
Myctophidae
Noridae
Galatheidae
Scoryaenidae
Triglidae
Merlucciidae
Eacl.'ouridae
Bothidae
Soleidae
Lophiidae
Portu.nidae
Paguridae
1 INb !P"d 11 E s p è ces 1 re 1 Ol. sI
1 1ex. 1 (g) 1
--------1--------------------1-1 1------
FOISS01ffi 1 1 1 1
Rajidae 1 Raia sp. aff. maderensis Lowe 1 1 1 1
Pte~othrissidae 1 Pterothrissus belloei Cadenat t 26 ! 43001
Gonostomidae 1 Polymetme eorythaeola (Alcoek) 1 8 1 !
Stomiatidae 1 Stomias affinis Günther 1 3! - 1
Ghlorophthalmid~ Chlorophthalmus atlantieus PolI 1123 1 44501
1 Chlorophthalmus fraserbrUnneri Poll 1124 ! 60001
! Dig:Dhus taaningi Norman ! 51!
1 Laemonema laureysi PoIl ! 1 ! 150 1
! Physieulus huloti PoIl 1! 50 1
Uraleptus maraldi (Risso) 15! 3001
Merluecius polli Cadenat 89 ! 71501
Coelorhynehus coelorhynchus (Risso) 2! 751
Malacocephalus laevis (GUnther) 2! 150!
Hymenocephalus italicus Giglioli 31 ! 1001
Cyttus roseus (Lowe) 2 ! 1
Cyttus hololepis Goode et Bean 1 1
Hypoclydonia bella .Goode et Bean ! 5 150 1
Synagrops mierolepis Norman 1399 60001
Trichiurus lepturus Linné 1 61 2500 1
Benthodesmus tenuis (Günther) .! 5 1501
Setarehes guentheri Johnson 1 17 18001
Trigla lyra Linné 1 2 150 1
Lepidotrigla laevispinnis Blache et Duerozl 3 350!
Peristedion eataphraetum (Linné) 1 35 9OO!
Monolene mertensi (PolI) ! 1 !
Chaseanopsetta lugubris Alcoek ! 5 !
Bathysolea polli Chabanaud ! 2 !
Lophius piseatorius Linné ! 1 50!
! ! !
1 ! 1
! J 1
! ! 1
! ! 1
! 8 1 130': 19,8-
t ! !23,7-24,9
! ! !5~: 19,0-
1 t !19,8-19,9
1 ! .27,8-33,0
! 6! !
! 1! !
1 ! '! 4! i40': 31,2-
! ! ,31,6-31,8
! 1 j32,3
.Dl.'LOIgLTEJ:3RES
CJ.'us"taoés
-----
Sergestidae
Penaeidae
Nematooaroinidae
Pandalidae
Vers
Ga,!!.tér.2.P,odes
Céphalopodes
------
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Sergestes splendens Hansen
Solenooera membranaoeum (Risso)
Parapenaeus longtrostris (Luoas)
Nematooaroinus oursor A. Milne Edwards
Plesionika martia (A. Milne Edwards)
Plesionika heterooarpus (Costa)
Plesionika ensis (A. Milne Edwards)
Plesionika aoanthonotus (Smith)
(forme à rostre oourt)
Hyalinoeoia sp.
Xenophora digitata von Martens
Sepia sp.
1 6 1 15d' , 1~
1 37 1 550 : 14d' , 239
: 1292 : 13800 i300ff, 9929
1 . 6 , 13d' , 39
! 74 i 500 117d',519
! ! ,dont 430v.
! 1 1 11~. av. 13,8
.1 1 4 11d's 17,6
1 11. 1 - ! 11.~ ov•
III
q.q. 1 !
1 1 1
1 1
20' 7501
KRALUTAGE 61
Date: 11-3-1967.
Heure 3 12h45 - 13h45 TU.
Position: 05°02'S - 11°15'E.
Longueur de fune 1 1650 m.
Profondeur: 595~05 m.
Nature du fond: vase.
TO et S %0 à 596 m : 6°12 - 34,82.
RésuJ;!ats globau~
Poids total de poissons 1 73 kg.
Poids total de orevettes 5,1 kg.
Résultats détaillés
I Nb !p 'd JFamilles E .s p è o e s 1 rel o~ sI
tex. 1 (g) !
-J ! !
POISSONS ! J 1
Soyliorhinidae Galeus polli Cadenat ! 9 1 650!
Squalidae Etmopterus pusillus Lowe 1 1 1 1, ! - 1
! Etmopterus spinax (Linné) ! 17 1 750·
! Dewa oremouxi Cadenat 1 10 J 1400
1
Rajidae Raia sp. aff. maderensis 1 . 1
-! 1 1 1Raia sp. ! 2 1 1300~Alepooephaliq.ae Xenodermiohthys sooialis Vaillant 1 43 1Talismania longifilis (Brauer) ! 16 1 1500 1Gonostomidae 1 Triplophos sp. aff. hemingi (Mo Ard1e) 6 ! - ,Yarella blaokfordi Goode et Bean 11 800·
14elanostomiatidae; 1 !Odontostomias mioropogon Norman 1 ! 1
••• /00 "
Stomiatidae
Congridae
Synaphobranchidae
Halosauridae
Moridae
Merlucciidae
Macrouridae
Trachichthyidae
Chilodipteridae
Brotulidae
Trichiuridae
Himantolophidae
INVERTEBRES
Cr,!!Sta~é.!.
Portunidae
Xanthidae
Astacidae
Eryonidae
Sergestidae
Penaeidae
Pasiphaeidae
Oplophoridae
Pandalidae
19
Stomias affinis ·GUnther
Uroconger vicinus Vaillant
Synaphobranchus kaupi (Johnson)
Halosaurus oweni Johnson
Laemonema laureysi PolI
Uraleptus maraldi (Risso)
Merluccius polli Cadenat
, Bathygadus goethemi PolI
, Macrourus sclerorhynchùs Valenciennes
Nezumia aequalis (GUnther)
, Cetonurus globiceps (Filhol) ?
, Hoplostethus sp. aff. petrosus (Lowe)
HYPoolydonia bella Goode et Bean!! Lamprogrammus exutus Nybelin et PolI
Monomitopus metriostoma (Vaillant)!! Trichiurus lepturus Linné
Lepidopus caudatus (Euphrasen)
Himantolophus groenlandicus Reinhardt
Bathynectes superbus (Costa)
Geryon quinquedens Smith
Nephropsis atlantica Norman
Stereomastis sculpta (Smith)
Sergestes robustus Smith
Sergestes grandis Sund
Aristeus varidens Holthuis
Benthesicymus bartletti Smith
Sp. 1
Glyphus marsupia.lis Filhol
Acanthephyra acanthitelsonis Bate
Acanthephyra sexpinosa Kemp
Syst.ellaspis • debilis (A. Milne Edwards)
Plesionika martia (A. 1~lne Edwards)
1
1 4
1311041
r 1t
. 28
6
48
81
2
1
:424
. 2
1 24
1 481
i 1
1
1
2
4
1
r
i331
1 1
!
! 1
'234
1 1
! 2
! 4
: 5
!
1
2
3
Boo'
100:
8550"
1350:
15°'
4900'
6550!
3450:
, ,
129Boo'
, 150', ,
" 7300;
1000·,
550;
,
1
,
j19: 10,1
,1~: 12,4
;1sp.83
i4~: 19,8
,21,4-22,3
;33,1
1400 ; 1456\ 1869
;dont 22ov.
; 1er: 9,8
; 19: 32,5
i (LT=101mm)
4850 162er, 1129
- ,19: 30,5
, .
,4er
,1er: 16,1
129: 15,1-
,16,9
,29 0v.:i23 ,4-24,5
,1~: 11,9
; 1er: 12,2
;19: 15,0
i3d': 48,8-
149 ,4-53,1
. . ·1· ..
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Pandalidae
Echi!!,o,È;,e.ED!'s
Ve!.s
Q.éR,hal2.P.2.d!,s
N~i~~E.h~s
Plesionika carinata Holthuis
Plesionika acanthonotus (Smith)
(forme à rostre long)
Holothurie.sp. 1
Hyalinoecia Spa
Illex illecebrosus coindetti (Verany)
Spa 1
! 12
!
1
! 10
!
1 4!
1 b. !ln rx j
1 11 j
! 1 1
!
,
;10-7 5!?
idont 4ov.
,30-, 2!?,i59 ov.
1
1
1
1400 !
1
!
ICHALUTAGE 11
Date : 11-3-1961.
Heure : 14h55 - 15h55 TU.
Position: 05°04'8 - 10 0 13'E.
Longueur de tune g 1950 m.
Profondeur : 800-805 m.
Nature du fond : vase.
TO et S %0 à 161 m g 5°31 - 34712.
Résultats globaux
Poids total de poissons 5 kg.
Poids total de crevettes g 1,1 kg.
Résultats détaillés
500
150.
1
1
!
!
14
3
3
1
4
1
1
1
1
1
2
3
13
2
1
Xenodermichthys socialis Vaillant
Leptoderma macrops Vaillant
Talismania longifilis (Brauer)
Gonostoma elongatum Günther
Triplophos Spa aff. hemingi (Mc Ardle)
Yarella blaokfordi Goode et Bean
Diplolychnus mononema Reg. et Trew.
Fiagellostomias boureei Zugmayer
Bathpphilus pawneei Parr
Malacosteus niger Ayres
Stomias colubrinus orientalis Blache
8tomias affinis GUnther
Stomias affinis ?
Synaphobranchus kaupi (Johnson)
Nemichthys scolopaceus Richardson
Gonostomidae
Astronesthidae
Melanostomiatidae
Malacosteidae
Stomiatidae
Synaphobranchidae
Nemichthyidae
POISSONS
Alepooephalidae
il Nbre ,!PoidsFamilles E s p è ces
___________________________i~i (g)
! ! !
!
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Halosauridae Halosaurus oweni Johnson 7 550
Macrouridae Bathygadus melanobranchus Vaillant 1 550
Macrourus sclerorhynchus Valenciennes 16 800
Nezumia aequalis (Günther) 1
Cetonurus globiceps (Filhol) ? 1
Melamphaidae Sp. 5
Trachichthyidae Hoplostethus Spa aff. petrosus (Lowe) 5 150
Brotulidae Monomitopus metriostoma (Vaillant) 2
Dicrolene intronigra Geode et Bean 1
Cynoglossidae Symphurus vamnella.ea Chabanaud 1
Leptocéphale 1
INVERTEBRES
Cr.!!B.!.a,2,ésJë 11 1
Xanthidae 1 Geryon quinquedens Smith 1 165 mm
Eryonidae ! Stereomastis sculpta (Smith) 25 330 ! 8<3'7 17~
! Idont 30v.
Penaeidae 1 Aristeus varidens Holthuis 20 500 ! 3<3'7 179,
( Benthesicymus bartletti Smith 13 100 16<3'7 79
Pasiphaeidae 1 Glyphus marsupialis Filhol 1 12 1 500 !1<3'7 59 0v.
Echinodermes ! Ophiure Spa 1
( , 1
------ ! Inbrxj !
VeE.s Hyalinoeoia Spa Inbrx( !
ICHALUTAGE 81
Profondeur: Boo-805 m.
Nature du fond : vase.
TO et S %0 : cf. chalutage nO 7.
Date g 17-3-1967.
Heure g 18h45 - 19h45 TU.
Position g 05°04'S - 100 13'E.
Longueur de fUne g 1950 m.
Observations : chalut ayant probablement mal travaillé.
Résultats globaux
Poids total de poissons 1 kg
Poids total de crevettes : -
Résultats détaillés
E s p è cesFamilles
, , ,
jNbrejPoidsj
(ex. 1 (g) !
--------- ---------------------1-1 -[----
POISSONS 1 ! !
Alepocephalidae Xenodermichthys socialis Vaillant 7 !
Searsidae Barbantus curvifrons (Roule et Angel) ? 1
~ cf. addendum p. 26.
22
Chauliodidae
Gonostomidae
Melanostomiatidae
Mal acosteidae
Stomiatidae
Macrouridae
Brotulidae
Chauliodus schmidti Ege
Gonostoma elongatum GUnther
Odontostomias micropogon Norman
Eustomias Spa
Aristostomias grimaldi Zugmayer
Stomias affinis GUnther
Macrourus sclerorbynchus Valenciennes
Monomitopus metriostoma (Vaillant)
Dicrolene intronigra Goode et Bean
2
1
3
1
1
1
2
1
1
INVERTEBRES
Ecp!!odeED~s Holothurie Spa 1
Holothurie Spa 2
Hyalinoêcia Spa
3 i
1 !
!nbrxi
ICHALUTAGE 9/
Date 18-3-1967.
Heure : 04h18 - 05h18 TU.
Position: 05°02'S - 11°17'E.
Longueur de fune : 1650 m.
Profondeur g 595-605 mo
Nature du fond g vase.
TO et S %0 : cfo chalutage n° 6.
Résultats globaux
Poids total de poissons
Poids total de crevettes
5 kg.
0,2 kg.
Résultats détaillés
!
,
300;
200'y
150 i
E s p à ces
.00/1100
Xenodermiohthys sooialis Vaillant
Gonostoma elongatum Günther
Triplophos Spa aff. hemingi (Mo Ardle)
Polymetme oorythaeola (Alcook)
Yarella blackfordi Goode et Bean
Photostomias guernei Collett
Malaoosteus niger Ayres
Stomias affinis GUnther
Uroconger vicinus Vaillant
Synaphobranchus kaupi (Johnson)
Halosaurus oweni Johnson
, , ,
;Nbre;Poids;iex. i (g) i
-------------~-------I-i 1-----
1 !
"
,
23 650;
,6 -,
'113 850;
i 5
i 1
1 1,
, 3
i
; 2
. 2
3
2
Familles
Malacosteidae
Stomiatidae
Congridae 1
Synaphobranchidae;
Halosauridae i
POISSONS
Alepocephalidae
Gonostomidae
Sergestes corniculum ICrtlyer
Sergestes robustus Smith
Aristeus varidens Holthuis
Gennadas scutatus Bouvier
Spa 1
Psathyrocaris fragilis var.atlantica Caul.1
!
Moridae
Macrouridae
Trichichthyidae
Brotulidae
Cynoglossidae
li"VVERTEBRES
Qr.:!:!sla~é!!.
Galatheidae
Eryonidae
Sergestidae
Penaeidae
Pasiphaeidae
Oplophoridae
Nematocarcinidae
Pandalidae
Crangonidae
Echi!!odeED~s
Qa.§!.t ér.2.P.0d~s
LB:!!lellib,!,aB,ches
Vers
--
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Laemonema laureysi PolI
Bathygadus goeth~mi PolI
Macrourus sclerorhynchus Valenciennes
Nezumia aequalis GUnther
Roplostethus Spa aff. petrosus (Lowe)
Lamprogrammus exutus Nybelin et PolI
Nonomitopus metriostoma (Vaillant)
Symphurus vanmelleae Chabanaud
Munidopsis chuni Doflein et Balss
Stereomastis sculpta (Smith)
Psathyrocaris infirma Alcock et Anderson
Acanthephyra acanthitelsonis Bate
Systellaspis cristata (Faxon)
Nematocarcinus cursor A. Milne Edwards
Plesionika carinata Holthuis
Plesionika acanthonotus (Smith)
(forme à rostre long)
Pontophilus gracilis Smith?
Spa 1
Holothurie sp. 1
Spa 1
Spa 1
Hyalinoecia sp.
Spo 1
2
7
4
1
12
9
2
1
.!
!
!
1 !
13
1
15
1
1
6
6
31
4
1
5
16
2
! 1
1 1
1 11
! 6
4 1! 1
Inbrx!
! 1 1
1200· -y
700·
150 :
- i
650 ;
350 ;
50·1
!
! 1~ ov.
! 7~7 69 dont
!3 ov.
!1~
! 11 ~7 49
! 1~: 21 7 5
! 1~: 57 7
1
13~: 17 7 2-
!28 7 8-19 7 1
!3~: 18 7 4-
! 18 7 4-19, ~
! 31 0'
14~ dont
!2 ov.
! 1~g 15,5
13~ 7 29
!6~~ 10~
!2~ ov.
!
! 1~ ov.8,3
!
!
!
!
!
!
/CHALUTAGE 10/
:.s
Date : 18-3-1967.
Heure : 01h25 - 08h25 TU.
Position: 5°06'S - 11°18'E.
Longueur de fune : 1950 m.
Profondeur : 990-1010 m.
Nature du fond : vase.
TO et S %0 à 97t m : 4°30 - 34~87o
24
Résultats globaux
Poids total de poissons
Poids total de crevettes
0,2 kg.
0,1 kg.
Résultats détaillés
Munidopsis chuni Doflein et Balss
Stereomastis soulpta (Smith)
Larve Eryoneicus
Benthesyoimus bartletti Smith
Gennadas talismani Bouvier
r
r
1
r
,
1
1
!
1
1
Espèoes
Leptoderma maorops Vaillant
Sternoptyx diaphana Herm.
Halosaurus oweni Johnson
Sp.
Hoplostethus sp~ aff. petrosus (Lowe)
Lyoodalepis muoosus (Richardson) ?
Dibranchus atlanticus Peters
Dicrolene intronigra Goode et Bean
'Nb 'p. d 1
, rel oJ. St
1ex. , (g) 1
--------------------1-' ------
l ,
4 !
1 1
1 r
1 !
!
1 1
1
1
1
Pe!laeidae
Familles
Qr..!:!siacé..ê.
Galatheidae
Eryol'Jidae
INVERTEl3RES
POISSONS
Alepocephalidae
Sterl10ptychidae
Halosauridae
Melamphaidae
Trachichthyidae
Zoarcidae
Ogcocephalidae
Brotulidae
Pasiphaeidae
Oplophoridae
Coelentérés
-----~
Vers
Sp. 1
Parapasiphae sulcatifrons Smith
Aoanthephyra aoanthitelsonis Bate
Systellaspis oristata (Faxon)
Meningodora Spa
Chondractinia Spa ?
Ophiure Spa 1
Holothurie Spa .2
Holothurie Spa 3
Hyalinoecia Spa
Sp. 1
000/•••
25
jCRALUTAGE 11/
Date 18-3-1967.
Heure: 11h16 - 12h16 TU.
Position: 5°06'S - 11°26'E.
Longueur de fune : ?
Profondeur : 345-355 m.
Nature du fond : vaseo
TO et S %0 à 350 m : 8°59 - 35,00.
Résultats globaux
Poids total de poissons
Poids total de crevettes
11 kg.
1,3 kg.
Résultats détaillés
-50 i
150 ;
800'1
!
1
,
450 j
-50'
1150 i
1000,
2150i
,
,
!
,
,
1
,
11 D', 4~5Bathynectes superbus (Costa)
Galeus polli Cadenat
Etmopterus pusillus Lowe
Pterothrissusbelloci Cadenat
Sp.
Triplophos sp. aff. hemingi (Mc Ardle)Stomias affinis Günther
Chlorophthalmus fraserbrUnneri PolI
Diaphus dumerili ~leeker)
Diaphus taaningi Norman
Halosaurus oweni Johnson
Uraleptus maraldi (Risso)
Laemonema laureysi PolI
Merluccius polli Cadenat
Coelorhynchus coelorhynchus (Risso)
Hymenocephalus italicue Giglioli
Nezumia aequalis (GUnther)
Hoplostethus sp. aff. petrosus (Lowe)
Epigonus telescopus (Risso)
Synagrops microlepis Norman
Trichiurus lepturus Linné
Benthodesmus tenuis (GUnther)
Setarches guentheri Johnson
Pteristedion cataphraotum (Linné)
Trigla lyra Linné
Chaunax pictus Lowe
1 ln i p 'd 'l V ' ,. re i oJ. sIFami les . . E s p e ces ( )1 r ex. i g !
------j---------------------,-I ,----..~-
1 1 1
, i !
, 2! ,
,1 i
. 18 2900 i
1
6
13
1
18
3
3
2
5
6
1
1
2
8
1
3
39
38
80
3
1
1
Scyliorhinidae
Squalidae
pterothrissidae
Gonos-Gomidae
Stomiatidae :
Chlorophthalmidaej
Myctophidae 1
j
1
1
Halosauridae
Moridae
Antennariidae
Trachichthyidae
Chilodipteridae
Apogonidae
Trichiuridae
Scorpaenidae
rrriglidae
Merlucciidae
:.Iacrouridae
POIS80NS
-----
o 00/•••
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Spa
Alpheus talismani
Brissopsis Spa (?
Plesionikamarti a (A. MIlne Edwards)
,
!3~ ov.
186'~ 94~
v198<3'~ 192~
i6~
,1 juv., 4~
i52~
1
,
; 83', 5~i46', 5~ dont
14 ovigères
14<3', 3~ dont
I!! ovigères
11~: 11,9
850
150
50
150
Carcinopla.x barnardi Capart : 3
Sergestes robustus Smith ;102
Sergestes splendens Hansen '390
( ) 1 6Solenocera membranaceum Risso
Aristeus varidens Holthuis 1 5
Parapenaeus longirostris Lucas ; 52
Spa 1 ; 3
Pasiphaea semispinosa Holthuis ;140
Nematocarcinus cursor A. ·Milne Edwards; 1J 1
Parapandalus Spa i 9 1
Il
1 1 1
1 1Coutière 1 1 1
caparti Cherbonnier)1 23 1
1 1
1ra,a· 1
(Delle Chiaj~1 1 1
1 1 1
! 1
Hyalinoeoia Spa
Pteroctopus tetraoirrhus
Goneplacidae
Sergestidae
Penaeidae
Pasiphaeidae
Nematocarcinidae
Pandalidae
.Alpheidae
!chiQode.!:m,2,s
Ve.!:.s
Qé.E.hal.2.P,odes
Annélide.:!.
ADDENDUM
Un flacon ayant été égaré puis retrouvé, les orustacés suivants
sont à ajouter à la liste donnée pour le chalutage 1 (BoO m jour) ;
Galatheidae Munidopsis ohuni Doflein et Balss 2 ex.
Sergestidae Sergestes robustus Smith 13 ex.
Penaeidae Penaeidae Spa 2 1 ex.
Gennadas talismani Bouvier 2 ex.
'Oplophoridae Acanthephyra eximia Smith 2 ex.
Systellaspis cristata (Faxon) 2 ex.
Crangonidae Pontophilus gracilis Smith? 1 ex.
27
A'NNE XE" II
=:===============
MENSURATIONS
28
POISSONS
/Dentex angolensis/ /Merlucoius polll!
!
!
!
1 3!
! 2
1 4
1 6
1
1 2! 11
1
1
1
1 !
1 !
1 ! 11 !
1 !
- !
!
2
1
1
1
2
1
1
1
3
1
2
r
1 •
t
!
!
!
!
!
1
r
1
LT ICh. 1 Ch. 41Ch. 51Ch.111Ch. 21Ch. 3!Ch. 61200 m 200 m!300 ml)50 ml400 ml400 m!600 m~1jour nuit 1jour r jour ! jour !nuit ! jour14 1 ! 3 1 1 1 . 1 !. !G._
15 4 1! 10 1 r !
, "!16 4 . 16 . .11 1 ! 6 1 !18 !, 4 ! !! ! !19 ! il!
20 ! 4 1 !21 1
22 4;
23 5
24 9
25 11
26 6
21 5
28 1
29
30
31
32
33
34
35
36
31
38
39
40
41
42
43
44
45
46
41
48
49
50
51
52
53
LT ICh. 11Ch. 4
t 200 ml200 m
cm 1 . l' t
_ JOur nm
22 1 1 1!23 t 1 124 125 1 1 126 ! 121 t 428 2
29 t 1!

r-,
30
/Ariàtëus varidens/
Remarque ; le trait à 600 m de
nuit n'a capturé qu'un seul
spécimen d'Aristeus, un 9 de
21 ,5 mm. Aucune oapture n'a
été faite durant le trait de
800 m de nuit mais, rappelo~s­
le, le filet avait alors :nal
travaillé.
,
"
"
"
",
5
1
1
!
1
1
1
1
1
1
1
1
!
1
1
!
o
!
1
9
16
11
18
19
20
21
22
23
24
25
26
21
28
29
30
31
32
33
34
35
36
31
38
39
40
41
42
43
44
45
46
41
48
49
50
51
52
53
54
Totaux
II " " Il
1 Ch. 11 ::Ch. 2 :: Ch. 3 :: Ch. 6 :: Ch. 1 ::
1350 m jour;; 400 m jour :: 400 m nui t :: 600 m jour :: Boo m jour ::
L 1 "-'....._~--.....- ~..;...__~"'- ~__--=-'""!"'"......._-=-__:"1~--~--~--- _--!"~---------- ----r,'• oarapace , ,- l Ii'
:: ,'~ 1 ~ 1 :: ~ !, ~ 1 ~ 1 ;: è' 1 ~ ~ " ~. ~. 1
mm 1 ~ ~,,::,t,o~al,t rO,~tre 1rostre 1 !i ::totall rostre! rost:rel !i :: total' rostre 1rostre 9 ::total l rostre 1rostre! 9
! ". " "1 lOng ! oourt 1 :: long court 1 ::1--__1 long ! court __~::---!-=l:.;;o;.:n;;;,jg....l-o-o,;;;ur;:.t~ ----i
-------1 :~ 1 1 l' ::1 :: 1 1 :: 1
1 1 1:: t 1 1 :: :; ,! ' .1
1 ! :: ! ! 1 :: :: 1 1
1 l '1 :: 1 :: :: 1 l,
1 1 :l 1 1 t:: ::. ! 1::
1 2 :: 1 ::: ::
l ,", l, "" !"
"1 :: 2 2 !':::: 1::
1 1 :: 2 :; :: ,,1::
1 :: 4 4 :: 1 1:: :: 1 ::
1 :: 11 11 :: 4 4:: :: ' 1· ::
1 :: 30 30 :: 5 5:: :: ::
1 :: 15 15 :: 9 9:: :: ::
1 ::119 119 " :: 36 j 5 1 T:: 5 2 3:: ::
1 ::166 160 6 l: 31 28 3 '::19 18 1:: ::
1 :: 18 10 8 :: 28 26 2 ::22 11 5 :: 3 3 ::
1 :: 28 23 5 2:: 5 5 ':: 14 10 4:: ::
1 :: 3 1 2 4:: 1 1 :: 2 1 1:: ::
l "1 1 2:: 1 1:: :: ::
1- 2 :: 1 :: :: ::
! 2 :: :; :: ::
2
" " " "
" " " "4 " " " 11
" " " Il2 " Il 1 11 "
" " II "2 :: 2 :: 5 :: 1 ::
5 H 2 li 11 H il
6 " Il 19 Il "
1 li 2 II 24 :i ~ II
1 " " 25 Il "
1 " Il 20 " 1 "
" " " "1 " " 23 " 1 "
" Il " "3 " " 8" 2"
" " " "2 " 1" 1" 3"
, " " " "
" " 2" 1" 1"
" " " II "
II " 1 " 5 " "
" " " " "
" 1 " 2 " 3 " 2 "
" " " " "
" 1 " " 3 " 1 "
" " " " "
:: :: 1 H ~ :: ~ li
" 1 " " " "
" 2" 1 Il 1" "
" " " " "
" " ! " " "
" " " " "
" " !' " 1 " "
" " " " "_____~::' --~-::~---t'------ !~_._-;: 1---- ---- ---- ---:::--- ---- --- ----r::
:: 525 504 l' 22 41:: 121 l' 113 8 14:: 62 48 14 112:: 3 '1 3 0 11::
" l "l 1\ II l "
" " " "
311
JParapenaeus longirostrisl
1 Ch. 1 " Ch. 4 loi Ch. 5 " Cho 11 Il Ch. 2 " Ch. 3Longueur!200 m " " " " "jour::200 m nuit::300 m jour"350 m jour::400 m jour;:400 m nuitcarapaoe l
" " " "mm " " Il "! i! 9 " i! 9
,
i! 9 i! 9 " i! 9 " i! 9" " "
,
" " "! "
" "" " "9 Il 2 1
" "" " "10 4 " 1 11 1 4 " ""
" "
11 2 5 Il 4 11 4 " ""
,
" "
12 3 8 7 13 " 1 " "" " "13 2 1 8 22 " 11 " "" " "14 11 10 14 12 " 3 1 " "" " "15 18 24 22 10 , 1 9 " "
" "
16 21 19 14 13 6
" " i
" "11 32 22 , 8 12 3
" " i" " "18 26 13 " 10 6 3 ,
" X
,
"
"19 22 8 " 4 2
"" "20 14 9 " 5 1 i
"" " "21 37 1 " 7 1 Il i
"" " "
22 82 4 " 11 2 " ! "" " "23 224 8 " 12 2 2 2 " 1 "" " "24 269 8 " 10 5 2 2 " ! "" " "25 157 24 " 3 15 15 13 " i "" " "26 39 42 " 25 44 48 " 2" "21 10 58 " 13 , 80 90 " 5 !" " "28 1 69 " 52 " 90 !151 " 3 ! 3" " "29 34 " 52 " 47 !118 " 2" " "30 14 " 11 " 12 1200 " 10 2 5" " "31 2 " 4 " 3 !145 " 15 6 4" " " " "32 2 " 1 " 1 81 " 6 " 3 " 3" "
,
" "33 1 " " ! 29 6 " 1 " 1" " " "34 Il " ! 3 3 " " 1" " " "" " 1 " "" " " "Totaux 910 402 " 142 313 " 300 1992 0 52 " 0 12 " 0 11" " " "" " 1 " "" " " "
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/Solenooera membranaoeum/ /Plesiopenaeus edwardsianus!
1
1
49
11
54
55
56
51
13
65
66
61
L :: Ch. 2 :: Ch. 3ongueur"400 m· "400 . tJour" m nUl.oarapaoe::
mm ::--:11"""":'"'---:: !
" 0' 9 :: ~ ! ~
___--" . ":-_- -
11-' Il !
:: 1 ! :: 1
Il , Il
:: "1::
Il Il
Il Il
Il Il
Il Il
:: 1::
" IlIl Il
:: 1::
:: 1 ~
:: 1::
Il Il
" Il:: 2::
Il "
Il "Il Il
Il ! Il
"- ".-_- ---Il ! Il
Totaux:: 1, 1 :: 1
" " "
2
1
1
1
1
3
3
3
1
1
2
,
Il
Il
Il,
2
1
1
1
1
1
10
1
1
2
1
1
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26.
27
28
29
30
31
Totaux 1
L ! Ch. 4 :: Ch. 5 :: Ch. 11
ongueur! 200 m nuit::300 m jour:;350 m jour
oarapaoel__~_~11 ,,__~__
mm " :II ,! " ! ::----I~" ~ ~ !-=-'::.!-.) ~
! ! 1:: !
! ! 2:: !
! ::1! ::
, 2 "
" 2 ", "
• Il
Il
Il
Il
Il
Il
"
"
"IlIl
! Il1
"!
"1 Il
,: ! ::
Il ! 3 Il
Il 1 Il
Il ! Il
1 Il 1 Il
" ! "1" 5"! :: ! ::
! :: ! 2 ::
! Il ! 1 Il
1 Il " 1! Il , " !
- __-!" "_"- ---
" l " ,
Il 14 "23 Il 0" 6
" , Il ,
" " " "
/Benthesioymus bartlettil
14
15
16
Longueur
oarapaoe
mm
!Psath.ITooaris infirmal
!
, Ch. 9
i600 m nuit
, ,
i r1 i ~
----!-!
! 1!
20 !
! 10 !
!-!---
Totaux ! 31 ! 0! !
7
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
!
!
!_--
r ---
Totaux! 6
~ 9
---_!_-- ---
!
!
r
!
!
!
,
" Ch 7
Longueur! 800 m0 jour
oarapaoe ! _
mm !
fGlyphUS marsupialis/ fNematocarcinus cursor!
2
9
nuit
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
21
28
Totaux
Longueur
carapace
mm
r Ch. 4 :: Ch. 5 :: Ch. 11 :: Ch. 2 :: Ch. 3 :: Ch.
! 200 m nuit::300 m jour::350 m jour::400 m jour::400 m nui t::600 m! "__~~_~" Il " ---"- _
! Il 1" '! Il 1 Il !
! éf 1 ~ :: if ! 9 :: éf 1 ~ if, 9 :: éf 1 9 :: if!
-----,- ;: -"-- ._"- "- ---1 l " 1 ::! !::!::!
! ! 1:: t ::! ! 1:: 1
1 ! 10:: 1 1:: ! ! :: f
! 3 1 4 :: 2 1 2:: l, !:: 1
1 1 5:: 1 :: 1:: !:: 1
! :: 1! :: 2!:: 1:: 1
:: :: 1!:: ,1:: 1
:: :: 1! 2 :: :: 1 :: t
:: :: 2! 1 :: :: r :: 1
1 :: :: 2 :: :: l ' 1
1 :: :: 1:: :: 1 1
1 :: :: :: :: 1 1 1
1 :: :: 1:: 4 :: 1 1 1
1 :: :: :: 6 :: 1 1
1 :: :: :: 5 :: 1 1 Il !
! :: :: :: 4 :: 1 :: 1
1 :: :: :: 2 :: 1 :: 1
1 :: :: :: 2 :: 1 2:: 1
1 :: :: :: 2 :: 1 :: t
1 :: :: :: 2 :: ! 1 :: 2 r
1 :: ::!:: 1 :: 1 :: 1 11-1---':: 1-::-1 :: !-::-I---~::-!--­
1 4 1 20:: 3 ! 3:: 8' 5 :: 21 ! 6:: 3 1 3 :: 3 1
1 1 :: 1:: ::!:: 1 :: 1
1
5
1
1
1
1
,
Il
Il
Il
"Il
"
"Il
Il
"
"
"
"Il
"
"
"
"IlIl
"
"Il
"
"
"Il
"
,
,
"
23
36
37
38
39
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Totaux
L" :: Ch. 6 :: Ch. 7onguatm"600 "our"800 m J"ourcarapace:: m J ::, _
mm Il ! Il ,
Il if Çl" if'
" ! Il ,
-----,,,- "_"__-
! :: 1
1! :: !
1 :: !
1 1 ::
1 ::
1 ::
1 1 ::
1 ::
1 1 ::
1 ::
! ::
! :: 1
1 ::
! ::
1 ::
1 :: 1
! :: 1
Il
Il
Il
Il
:: 4
Il
Il
Il
Il
Il
Il
! ::
! ::
-I---~::-!--­
4 1 0 :: 7
Il
Il
34
!Plesionika martial
Longueur 1 Ch. 4 Il Ch. 5 Il Ch. 111200 m nuit
" 300 m jour " 350 m jour
" "carapace 1 " "1~ non:: 1 ~ ,~ nonl ~ " 1 ~ I~ nonl ~mm 1 ~ ~ " ~! OVe " 1total 1 OVe OVe " Itotall OVe OVe
" "1 1 , "
, 19 1 ", 1 " 1 110 1 2 ",
" 1 111 1 1 " 1 1,
" 1
,
12 1 1 1 1 1 1 113 4 4 1 4 4 114 1 4
"
2 1 1
15 1 " 1 1 1
"16 1
" 2 3 2 1
"17 1 " 4 8 3 5
"18 " 2 5 5
"19 " 1 8 1 7
"20 " 2 12 1 11 1
"21
"
8 8 1
"22 " 1 5 5 1
"23 " 1 1 1 2 2
"
"
"Totaux 9 15 " 17 57 14 43 1 4 3 1 2
"
Il
" "
/Plesionika acanthonotusf
Ch. 4 " Ch. 5 " Ch. 6
" "Longueur 200 m nuit " 300 m jour " 600 m jour
" "carapace
"
Il
1 ~ l~ non! ~ " 1 ~ 19 non! ~ " 1 9 I~ nonl !?
" ~ ~mm (! 1total! 1 " Itotal' 1totallOVe OVe
"
OVe OVe OVe OVe
1 i 1 1 1 1 !
9 1 ! 1 1 1 1 1 !
10 1 ,
11 2 4 1 1 3 1 1
12 1 , 4 4 1
13 4 , 4 3 3
14 , 1 1 , 2
"15 1 ! 1 1 1 " 2 1 1
"16 1 1 " 1 2
"
"
"Totaux 3 10 2 8 0 11 0 11 " 3 0 2 5
"
"
"
35
/Plesionika carinata!
Ch. 6
Longueur 600 ID jour
carapace ~ 1~ non! ~mm iJ Itotall ov. ! OVe
! ! !
! i !
11 2 ! !
18 ! 1 1 1
19 3 ! 1 ! 1
20 1 3 1 1 2
21 1 1
Totaux 1 5 1 4
~----~ --'--
A·N·N·E·X E . ·111
==c===============
OBSERVATIONS DE PHYSIQUE
------
1 1 , J Air 1 1 1N° 1 1 Heure ;Profondeur, TO 'S l' 't'i 1 Vent 1Pr~f'on~urrEchelle 1Da.te . d f d' . a J.rn. e.BT 1 1 TU ·u on 1 !V·t ID' t' ! (0) J Forel 1J () 1surface 1surface 1 J. esse J.rec J.on, ml'1 1 1 ml! TO Seo. 1 TO hUe
1 1 ! 1 1 1 mIs 1 degré il'
1 1 ! ! ! ! Il!
1198 115/3/611 8h50 ! 20 J 26,9 33,13 26,6 24,5 4-5 r '130-140 1 5 6
1199 :15/3/61i 9h05 30 ! 21,2 33,14 4 r 130 1 11 41 ! f
1800 115/3/611 9h50 50 1 26,9 33,29 21,6 25,0 3-3,5 ! 30 ! 11 3
1801 i15/3/61: 11h30 15 1 21,3 33,01 21,6 25,3 3 ! 340 ! 10 51
1802 ! 15/3/61! 12h14 100 1 21,3 32,95 21,6 25,4 2,5-3 30 10 3
1803 ~15/3/61: 15h15 200 1 21,0 32,39 21,6 24,9 11 51
1 1 1
